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BIBLIOGRAFIA
Niniejsza bibliografia opracowana przez ks. F. Płonkę i ks. K. Bukow­
skiego stanowi pierwszą próbę zebrania i usystematyzowania dorobku nauko­
wego Ks. Prof. Dr Władysława Wichra. Nie będąc kompletnym zestawem, zawiera 
jednak wszystkie ważniejsze jego prace.
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